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ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MORELLOFLAVON DARI EKSTRAK 
BUAH MUNDU MENTAH (Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz) 
 
NURUL FATMAWATI 




Penelitian tentang isolasi dan identifikasi senyawa dari ekstrak buah 
mundu mentah (Garcinia dulcis) telah dilakukan. Proses isolasi menggunakan 
metode ekstraksi dengan alat soxhlet. Aseton digunakan sebagai pelarut. Proses 
ekstraksi dihasilkan ekstrak aseton 50,6 g. Ekstrak aseton difraksinasi dengan 
kromatografi vakum cair (KVC). Pemurnian senyawa menggunakan kromatografi 
kolom dengan fase diam sephadex LH-20 dan kromatografi flash dengan fase diam 
silika gel. Semua proses kromatografi dipandu dengan kromatografi lapis tipis. 
Proses isolasi menghasilkan satu isolat senyawa sebanyak 352 mg. Identifikasi 
senyawa dilakukan dengan menggunakan spektroskopi NMR meliputi 1H NMR, 
13C NMR, HSQC dan HMBC. Berdasarkan analisis data NMR, isolat senyawa 
diidentifikasi sebagai morelloflavon. Senyawa yang diperoleh dari penelitian ini 16 
kali lebih besar dari penelitian sebelumnya. 
 
Kata kunci: buah mentah, Garcinia dulcis, morelloflavon, mundu  
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Isolation and identification of compounds from unripe fruits extract mundu 
(Garcinia dulcis) compound had been conducted. The isolation process using the 
extraction method by means of soxhlet. Acetone was used as solvent. The extraction 
process resulted 50.6 g of acetone extracts. Acetone extracts was fractionated by 
Vacuum Liquid Chromatography (VLC). Purification of the compounds using 
column chromatography with sephadex LH-20 as stationary phase and flash 
chromatography with silica gel as stationary phase. All of the chromatographic 
process was guided by thin layer chromatography. The isolation process was 
obtained one isolated compound as much as 352 mg. Identification of the isolated 
compound was conducted using NMR spectroscopy includes 1H NMR, 13C NMR, 
HSQC and HMBC. Based on NMR data analysis, the isolated compound was 
identified as morelloflavone. Compound obtained from this research 16 times more 
than previous research. 
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